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ABSTRACT
Fikri Yumansyah 1505002010013 Strategi Pemasaran Green Bean Kopi Arabika di CV. Gayo Mandiri Desa Pondok Gajah
Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah  Dibawah bimbingan Ir. Irwan A Kadir, MP. 
RINGKASAN
	Kopi Arabika merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman
perkebunan yang lainnya berperan penting sebagai devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa negara
melainkan juga merupakan sebagai sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani di Indonesia.
 
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tentang strategi pemasaran green bean kopi Arabika Gayo di CV. Gayo
Mandiri Coffee Desa Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Usaha ini didirikan selama kurang lebih 11 tahun
sebagai supplier kopi untuk Cafe, Restoran dan juga personal yang membutuhkan suplai kopi berkualitas.
         Metode tugas akhir yang digunakan metode observasi yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan
panca indera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui
pengamatan langsung dan ikut dalam kegiatan produksi serta wawancara dengan pimpinan/pekerja CV. Gayo Mandiri Coffee.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
	Pemasaran green bean kopi Arabika Gayo di CV. Gayo Mandiri Coffee dalam memasarkan produknya terdapat dua saluran yaitu
dari kolektor ke produsen sampai kepada konsumen, dari produsen ke pengecer serta melalui perantara kemudian sampai ke tangan
konsumen. Pemasaran green bean ini juga sudah sampai ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa (Jerman, Inggris, Belanda)
Dan Asia (Korea, Kamboja, China, Arab Saudi).
Fikri Yumansyah 1505002010013 Marketing Strategy for Arabica Coffee Green Bean at CV. Gayo Mandiri Pondok Gajah Village
Bandar Subdistrict Bener Meriah Regency Under the guidance of Ir. Irwan A Kadir, MP.
SUMMARY
Arabica coffee is one of the plantation products that has a high economic value from plantation crops which is also important as a
foreign exchange country. Coffee is not only important as a source of the country but is also a source of income for at least half a
million farmers in Indonesia.
The purpose of this Final Project was to find out about the marketing strategy of green bean Gayo Arabica coffee on CV. Gayo
Mandiri Coffee Pondok Gajah Village, Bandar Subdistrict, Bener Meriah Regency. This business has been established for less than
11 years as a coffee supplier for cafes, restaurants and also individuals who need a supply of quality coffee.
 
The method used was the observation method, which is one method of collecting data by conducting publications that include
focusing activities on an object using the five senses. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data
is obtained through direct interviews and participating in production activities and interviews with director/ workers of CV. Gayo
Mandiri Coffee. Whereas secondary data were obtained from various reference sources related to the research conducted.
Gayo Arabica green coffee on CV. Gayo Mandiri Coffee in marketing products provided by two channels, from collectors to
producers to consumers, from producers to retailers and providing suppliers to consumers. Green bean marketing has also been
exported to the United States, Europe (Germany, England, the Netherlands) and Asia (Korea, Cambodia, China, Saudi Arabia).
